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Pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai Analisis Faktor-
Faktor Yang Mempengaruhi Semangat Kerja Perawat Rumah Sakit Nirmala Suri 
Sukoharjo. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh yang signifikan antara faktor materi dan faktor non materi baik secara 
individu maupun secara bersama-sama terhadap semangat kerja perawat rumah 
sakit Nirmala Suri Sukoharjo. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi digunakan untuk 
menggambarkan pengaruh variabel faktor materi dan faktor non materi terhadap 
variabel semangat kerja perawat. 
Hasil analisis data diperoleh R² sebesar 0,443. Nilai ini menunjukkan 
bahwa variabel faktor materi dan faktor non materi secara bersama-sama 
mempunyai pengaruh terhadap semangat kerja perawat sebesar 44,3% sedangkan 
sisanya 55,7% dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain di luar model. 
Pengujian terhadap masing-masing variabel adalah, nilai thitung variabel 
faktor materi diperoleh thitung sebesar 2,133 dengan ttabel sebesar 2,042 sehingga 
thitung > ttabel berarti H0 ditolak dan H1 diterima, maka faktor materi berpengaruh 
signifikan terhadap semangat kerja perawat, Variabel faktor non materi diperoleh 
thitung sebesar 2,080 dengan ttabel sebesar 2,042 sehingga thitung > ttabel berarti H0 
ditolak dan H1 diterima, maka faktor non materi berpengaruh signifikan terhadap 
semangat kerja perawat. 
Berdasarkan uji F untuk pengaruh secara bersama-sama, diperoleh Fhitung 
sebesar 11,906 dan Ftabel sebesar 3,32 sehingga Fhitung (11,906) > Ftabel (3,32) 
berarti H0 ditolak dan H1 diterima, maka faktor materi, dan faktor non materi 
secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap semangat kerja perawat. 
Dengan melihat nilai koefisien regresi dapat diketahui faktor materi adalah 
sebesar 0,393, dan faktor non materi sebesar 0,352, maka dapat disimpulkan 
bahwa variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap semangat kerja 
perawat adalah faktor materi.  
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